






































8時50分パスは出発しました。 昨日 も通ったアルカラ通り（Alea！え）に出， シペレス広場
178 梶J甫：アヴィラ紀行





























でいました。 聖テレサの属していたのはカルメル派の修道院でしたが， 彼女は原始カルメ ル教










































































































































































































































































































































































































1) Tourist Guide Spain, Michelin Tyre Co Ltd, London, 1980 
2) Michelin Spain. Portugal (990). -Pneu Michelin, Paris 
3) Aviala, Espagne, Office de I'Information du Tourisme, Avila. 
4) 「神のさすらい人ーアビラの聖テレサ」






7) Mysticicism, A Study and Anthology, -F. C. Happold, (Penguin books) 1970 
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